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RESUMEN 
En el Distrito de Pampas, Provincia de Pallasca, Región Ancash; en los últimos 
años se viene registrando un incremento en la ejecución de obras civiles, las 
mismas que viene presentado problemas técnicos, como presencia de fisuras, 
grietas, mala apariencia y deterioro acelerado en las estructuras, las cuales 
ocasionan grandes pérdidas económicas a los pobladores y al estado. 
E1 presente trabajo de investigación se realiza con fines de obtener un indicador 
de la calidad del concreto elaborado hasta la actualidad en la zona, para lo cual 
se han evaluado mediante ensayos de esclerometria el concreto de los principales 
elementos estructurales, de diversas obras civiles representativas, este 
concreto ha sido preparado con agregados de las canteras de la Laguna de 
Pelagatos (Agregado Grueso) y Cantera de Loma Colorada (Agregado Fino). 
Asimismo se pretende optimizar una dosificación estandarizada para cada 
\ 
resistencia esperada a fin de recomendar en adelante una dosificación adecuada 
según la resistencia requerida, para lo cual se ejecutaron ensayos de calidad de 
los agregados y diseños de mezclas de concreto en laboratorio utilizando los 
agregados mencionados de la zona, los cuales han sido evaluados obteniéndose 
resultados alentadores, desarrollados en la presente investigación. 
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